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Духовность, сознание и мышление в контексте познавательно-интуитивой деятельностит  человека.
В статье представлены теоретические обоснования и представления, которые проливают светло на систему новых подходов к умственной деятельности и формам (состояниям, уровням) сознания, которые найдут применение в образовательно-воспитательном и наставническом процессе, станут основанием к позитивным влияниям на межличные отношения в системе социальной деятельности, окажут влияние на формирование свойств-качеств интеллектуально - творческой и лидерской личности, формируют начала психологической педагогики и психологии управления социальными системами, будут толчком к новым «трансформациям» в учебе и преподавании  в наших вузах.
	  	      				«Не существует Идеи, насколько бы 
устаревшей и абсурдной
 		         	    она не была, какая не способна
 								улучшить наше познание»
	                            				П. Фейерабенд 
                                                (Цит. по Ниренберг І. Джеральд) [13].

	Нет стремления более естественного, чем стремления к знанию и мы прибегаем к любому средству, чтобы овладеть им и, когда нам недостает способности мыслить, мы используем жизненный пережитый опыт. Существует разнообразие видов, классов, родов, типов, категорий, пр.форм мышления, что мы затрудняемся какой-то из них нам избрать (Таблица 1).
 	Столь же многочисленны виды опыта. Выводы, к которым мы пытаемся придти, основываясь, например, на сходстве явлений явлений являются недостоверными, ибо явления по своей природе различны и их наиболее общий для всех процессов признах – их разнообразие и несходность. Произведения наших рук в основе своей несходны и, например, в искусстве, философии, религии, науке и истории ничто никогда не бывает одинаково (Схема 1).
	Сходность между вещами, с одной стороны, никогда не бывает так велика, как несходность между ними, с другой. Природа словно поставила собой целью не создавать ничего, что было бы вполне сходно с ранее создеянным. Природа всегда порождает законы, которые гораздо более справедливые, чем те, которые придумывает человек. 	«Ученые создают трудности» и вместе тем они служат прогрессу знания и цивилизованной деятельности. Самохвальство и самоунижение часто бывают порождены одной и той же гордыней.
	Если мы бываем довольны тем, что и другие или мы сами добыли в этой погоне за знанием, то это лишь выражение слабости способностей, человек пытливого ума не будет доволен и более того, что «Человек никогда не доволен своей участью в жизни». Он всеядный и вездесущий. За человеком пытливого ума пойдет кто-то другой, но и пойдем мы сами, открывая новые пути, раскрывая и находя свой скрытые возможности и дарования, данные ему природой. Пытливости нашей нет конца. Конец на том свете. Удовлетворенность ума – признак его ограниченности и усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда стане приитязать на большее, и будет выбиваться из сил, и рваться к непостижимому. Если он не влечется вперед, не торопиться, не встает на дыбы, не страдает – значит он лишь наполовину жив. Его стремления не ведают четко намеченной цели и строгих рамок, пища его – изумление перед таинствами мира, погоня за неизведанным, его дерзновенные стремления.
	Постановка проблемы и её обсуждение.
	В настоящее время не раскрыта суть познания и сознания как способности субъекта образовательно-воспитательного процесса и в условиях, когда обнаружена свобода, то есть личный характер знания, роль авторства, точки зрения. Из этих позиций важно познание психологии личности и познания её сознания [1].
	Субъективность в сознании личности определяется процедурами интерпретаций. Интерпретации обнаруживают сущностное для личности. Это ее выбор, субъективность мыслей и ее внутреннее виденье. Специфика интерпретаций связана с динамикой, разнообразием проявлений ситуативного процесса, противоречием, пародоксальностью и неопределенностью проявлений педагогической действительности. В жизни личности сталкиваются, перекрещиваются и взаимодействуют сотни сценариев в форме дел, отношений, ролей, влияний, впечатлений и т.п. [2].
                            								                      Схема 1.
Парадигма переходов от индивидуального («дискретному») к коллективному (системообразующему; «волновому») и, наоборот, в системе пяти форм человеческого опыта в экстраполяции к категориям субъективного и объективного осознания (познания) как форм – состояний - сознания человека

      Индивидуальное:                                                                                   Коллективное:                                             (их   преимущественное   выражение)  (Сверхсознание)                                                                                (Собственно сознание)                                                                         Разум                                  РЕЛИГИЯ                                                ИСКУССТВО                      Надежда		                                                                                             Любовь                                                                                                                                                                                                                            Понимание  		                       ИСТОРИЯ                                          Знание   (толкования)                                                                                                    (информация)                    Вера	      ФИЛОСОФИЯ                                                  НАУКА            Воля                                                                         Мудрость   (Индивидуальное  и  коллективное  бессознательное  (неосознанное)     (Подсознание)                                                                                                                                                                                  
	
	Профессиональная деятельность преподавателя максимально индивидуализирована  и личностна и, на первый взгляд, ситуации, отношения и роли стандартизированы и стереотипны, но в действительности на основе формообразования, конструирования происходит создание своего неповторимого и пережитого знания, личного понимания, которым занят субъект, как внешне, так и внутренне. 
	Субъект творческого-познавательного процесса в образовании интерпретирует всё, что происходит относительно всех его конкретных обстоятельств, к глобальным и генеральным линиям. Важны не только его мысли, но и рассуждения и комментарии. Объективно картина мира сознательно или бессознательно является интерпретацией по законам (универсальным механизмам, уникальным программам и особым правилам ) управления субъективностью. 
	Чисто рационально-логическая парадигма не всегда срабатывает и должна дополняться формами донаучного и вненаучного познания – жизненным опытом, пережитым знанием, мудростью. Все это в целом вводит в познание смыслы и значения личности в субъект - объектних и субъект-субъектных отношениях [3]
«Предусматривается, если предмет и проблема одновременно соотносится в сознании, то постепенно вырисовывалась ситуация, которая их свяжет. Значение предмета не есть то, которое находится в самом объекте, а является описанием способа действия объекта на ум – способу, которым он подгоняется к структуре мышления. Структура же мышления или существует, или может быстро сформироваться вокруг предмета, предоставив ему тем самым содержанию и, следовательно, также является его смыслом»  [4].
 В основе переходов и трансформаций сознания лежат две специфические категории сознания человека: одно состояние её связано с целостным состоянием субъекта, которая направлена на определенную активность, которая именуется «установками»; второй состояние, именуемое «интериоризация», выражает перенесение структуры и схем внешних действий во внутренний план сознания [5,8].
Существует и обратный процесс перехода форм (состояний) сознания в виде умственной деятельности, ментальных процессов и образований человека. Иерархия форм (состояний) сознания – индивидуального и коллективного бессознательного, подсознания, предсознания - сознания и сверхсознания - , равно как и системные свойства - качества личности как выражений телесного (сома), души, духа и разума – это ничто другое как аналоговые уровни фрактальных степенных зависимостей, которые реализовываются с помощью четырех ключевых измерений, в свою очередь управляемых четырьмя силами или конечными точками перехода от хаоса к порядку  (где «рождается» порядок из хаоса), называемых аттракторами. 
Циклический аттрактор – это аттрактор первой размерности, который функционирует в координате (измерении, уровне) сверхсознания и отвечает за склонность человека к одному виду деятельности и неприятия другого вида, знаменуя переход от сверхсознания к «зарождению» мыслительных действий (деятельности, поступков) 1-го порядка и интеллектуальных мыслительных образов (конкретно-целостный вид мышления). Этот аттрактор - аналог проявлений свойств - качеств Разума имеет характер направленности мыслительных действий и субъективных образов в системе антитетичности (биполярности) – «Восприимчивость – принятие результативных решений», функционируя в режиме универсального механизма управления – регуляции и уникальной программы направления (вектос) развития.  
Точечный аттрактор – аттрактор второй размерности, которая функционирует в координате (измерении, уровне) сознания  и временных отношений мыследействий 2-го порядка и интеллектуально-эмоциональных мыслеобразов 2-го порядка (конкретно-дифференцированный вид мышления), – аналог проявлений свойств - качеств Духа – выходит («зарождается») из уровня предсознания и отвечает биполярности «чувствительность – мыслительных действий», функционируя в режиме универсального механизма управления – адаптации и уникальной программы времени (хронос) развития. 
Атрактор третьей размерности (измерение, координата) – аттрактор Тораса, аналог проявлений свойств-качеств Души, «зарождается» из уровня подсознания и отображает «глубинные топологические» мыслеотношения 3-го порядка  (абстрактно - целостный вид мышления) по отношению к «вершинным  мыслительным действиям 1-го порядка», эмоциональных и интеллектуальных мыслеобразов, функционирует в режиме универсального механизма модуляции и уникальной программы - места (топология) развития, и отвечает биполярности «сенсорность - интуитивность».
Странный аттрактор – аттрактор четвертой размерности, который классифицируется как измерение (координата) четвертого порядка, функционирует на уровне индивидуального и коллективного бессознательного, отображающий  «глубинные целевые» эмоциональные и интеллектуальные мыслеобразы и мыследействия 4-го порядка (абстрактно - дифференцированный вид мышления) по отношению к «вершинным мыслительным действиям 2-го порядка»; аналог проявлений свойств-качеств Сомы (Телесности) и автоматического поведения, находится в системе биполярности «экстравертность - интровертность» и связан с универсальным механизмом управления – контролем и уникальной программой управления – цели (теленомия) развития (Таблица 1).
Фракталы являются основой структурно - системной организации и функционирования форм (состояний) сознания, а с помощью уникальных механизмов, уникальных программ и особенных правил служат трансформации сознания в процесс управления мыслеобразами, мыслеотношениями и мыследействиями каждой личности в субъект - объектных и субъект - субъектных отношениях. Мозговые структуры владеют свойством самоподобия на разных уровнях их системно - иерархической организации. Мозг отличается стойкостью информационно - энергетических, метаболических и нейро -регуляторных связей как между разными его структурно-функциональными системами, так и внутри каждой независимой мозговой структуры. Показателем стойкости информационно-энергетических, метаболических и других потоков служит синхронизация колебательных процессов, которые имеют электро-магнитную природу. Резонанс (унисон) внутренних и внешних колебательных психических процессов обеспечивает взаимодействие функционирующего мозга как из внешним (социальным), так и с внутренней (личностной) средой человека.
В основе выражений умственного процесса лежат формы (состояния) сознания. Их природа связана с детерминированными и стохастическими фракталами. Свойство точного самоподобия характерно для детерминированных фракталов. Стохастические фракталы, лежащие на уровне индивидуального и коллективного несознательного определяют наши скрыты возможности интеллектуально - творческого и лидерского для креатора развития и самосовершенствования. Чем выше мы поднимаемся к уровню  предсознания, сознания и сверх (над) сознания, тем растет детерминированность поведения и выражения фрактальных зависимостей - от стохастических к детерминированным. Последние связаны с повторением правил поиска, распознавания выбора и коррекции выбора в ситуации инновационного творчества преподавателя и ученика, ученого, художника или лидера. Эстетичная привлекательность произведения – отражение вкуса автора, в природе которой лежит управляемая случайность и переход возможности в способность автора творческого деяния – оптимального научного процесса или качественно - ценностного продукта в форме художественного произведения с его новым виденьем (приданием ему «нового огня»), или наиболее удачного (оптимального) принятого решения лидером.
Психологический подтекст, заложенный в формах и уровнях сознания, принуждает задумываться над тем, насколько причудливая (виртуальная) и изъящна может самоподобным образом реализоваться информация и вместе с ней психическая энергия эниологические (энерго – информационные) потоки у каждого человека.
Поражает и тот факт, что необычность детерминированных и наследственных фракталов может лежать в биологическом подтексте, когда закодированная в генах и первичных, связанных с ними, белках информация похожим образом может полностью отвечать за формами и размерами разнообразия существующих живых организмов. При этом построение наследственных фракталов не сводится к построению детерминированных фракталов. Напротив, наследственный характер свойствен им сначала онтогенеза (развитие индивидуума), что связано с наследственными процессами, а детерминированность фракталов формируется в процессе развития мышления и социализации личности человека.  
Умственный процесс – это переходы  форм (состояний) сознания с разных уровней: прямые связи переходов – это детерминация фракталов как «роста дерева», «волны на прибрежном песке», «снежинки» и другого; обратные позитивные и негативные связи – это унисон стохастических фракталов, лежащих на «глубинных» уровнях сознания с переходом (трансагрессия) на уровень детерминированных фракталов или с такими, когда  формируются «вершинные»  уровни форм (состояний) сознания.
Фрактальные формы или фрактале свойственные имеют огромное число процессов (функций) и структур (факторов) в природе.
Фрактальное описание природы форм (состояний) сознания – это поиск в хаотическом случайном мире чистых форм, категорий порядка и гармонии, но и сама их природа отбрасывает симметрию и равновесность в угоду бесконечного разнообразия и саморазвития (синергизма).
В основе фрактальных форм лежит идея самоподобия или масштабной инвариантности. Фракталы – это структуры, которые состоят из частей, которые в каком-то смысле подобные целому. Фрактальные формы характеризуются долговременными корреляциями. Их вероятностные деления описываются степенными законами. Фрактальные деления имеют утолщенные или тяжелые “хвосты”, которые являются следствием обратной связи, что усиливают события и что делают “хвосты” еще дольше. Фрактальные деления статистически самоподобны. Стойкие фрактальные деления являются отличительной чертой многих сложных открытых систем, которые обмениваются с окружающими телами  веществом, энергией и информацией с перераспределением энтропии. Природа фрактальных степенных законов деления определяется сильной взаимосвязанностью событий и близких к эффектам «цепной реакции». По сути дела фрактальные степенные законы легли в основу междисциплинарного направления, определяемого как управление риском. Выделяют две интересны характеристики фрактальных делений: «Йосиф-эффект», фрактальных делений, которые характеризуются тенденцией, с трендами (модулями) и циклами и «Ной-эффект», который характеризуется синдромом бесконечной дисперсии и склонностью к внезапным изменениям направления и цели развития.
Фракталы или фрактальные формы – это структуры, которые состоят из частей, которые в каком-то смысле подобные целому. Этот смысл, например, в соматической автономной клетке рассматривается из позиций какой-то достоверной структуры или фрактала, который имеет какую-то основу, которую назовем стратегический начальный план или факторы геномики, которые порождают другой фрактал – душу или украшают узором взаимодействий частей духа, который в свою очередь назовем как процессуальный план или факторы эпигенетики  и, наконец, есть третий фрактал, который порождает разум как функцию перехода или меру (соотношение) одних типов взаимодействия (связей) в другими, обуславливая их бесконечность взаимосвязей и динамику (изменения) взаимообусловленнстей, которые назовем как тактический план или факторы фенотипики (протеиномики) [5].
Сознание как характеристика свойств человеческой надежды - волю с помощью точечного аттрактора приводит к реализации конкретно - дифференцированного вида мышления, нацеленного на приобретение и накопление фактов.
Сверхсознание как характеристика свойств человеческого ума - духу с помощью циклического атрактора приводит к реализации к конкретно - целостного вида мышления, нацеленного смыслов явлений, событий.
 Подсознание как характеристика свойств человеческой любви - душ с помощью аттрактора Тораса приводит к реализации абстрактно - целостного вида мышления, нацеленного на установление законов в ходу тех или других умственных процессов.
Бессознательное: индивидуальное и коллективное как характеристика свойств  человеческой веры - сомы с помощью странного аттрактора приводит к реализации абстрактно - дифференцированного вида мышления, нацеленного на разработку интеллектуальных технологий.
Процесс мышления мотивируется неудовлетворенными потребностями и при этом должна быть какая-то проблема до того, как заработало системное мышление, которое реализовывается в системе прямых и обратных связей [6,7].
В реальном мире срабатывает абстрактно-дифференцированное мышление, которое протекает бессознательно, автоматический, инстинктивно и оно есть быстрее всего в системе принятия простых решений. 
На уровне сознания работает конкретно-дифференцированное мышление, в его парафию входит наблюдение и самонаблюдение. Оно субъектом как объектом часто перепроверяются. Оно наглядно-действенно и занято сбором фактов о непонятном явлении, процессе, вещи.
Конкретно-целостное мышление включается в процесс по мере накопления новых данных, комбинируя их и пытаясь организовать из них синергетические сочетания  и завершения его работы знаменуются имджинированным инсайтом (озарением), то есть выходом на поверхность кого-то смыслового системообразующего комплекса. Работает оно на уровне сверхсознания. Оно порождает качественно новые смыслы, которые потом используются другими видами мышления. Конкретно-дробное мышление не смогло бы «увидеть за деревьями лес», если бы ему не подсказало этот вид мышления.
Абстрактно-целостное мышление работает на уровне подсознания, будучи наиболее последовательным и уравновешенным. С его помощью строятся планы и проекты. Его не интересует как полученный итог, а ему важно то, отвечает результат известным решающему проблему закономерностям. Это мышление схемное, модельное, структурное, формальное. Работает на уровне подсознания.
Абстрактно – дифференцированное мышление лежит на уровне индивидуального и коллективного несознательного; оно революционно и подпитываемое эмоциями, а не умом. На этом уровне многое принимается на веру. Оно производительно и связано с навыками и умениями, делая их точными и быстрыми.
Нами предложенные как факторы - процессы трансформации форм (состояний) сознания в виды мышления такие характеристики управления ими, как универсальные механизмы, уникальные программы и особенные правила с включением в трасформационный процесс четырех видов аттракторов. 
Универсальные механизмы, уникальные программы и особенные правила развития с тенденцией к бесконечному разнообразию проявлений мыслительных образов, мыслительных отношений и мыслительных действий является дополнением к проявлениям взаимодействий четырех аттракторов на этапах генно-эпигенных и фенотипических превращений структуро-функций мозга интристической системы «Информация – материальные формы (структуро-функции) – энергия», равно как и имплицитной системы «Слово (речь) – отношения (убеждения) – мыследеятельность (поступки)» (Схема 2).
	В ряде физических механизмов объяснения природы форм сознания, мыслительных образов, мыслительных отношений и мыслительных действий следует отдать преимущество степенным закономерностям природы детерминированных и стохастических фракталов, исследованием которых должны в аспекте выше приведенных теоретических изложений пролить светло на действительную природу функционирования мозговых процессов и открыть новые прикладные и практические дополнения  – формирования  и актуализации творческого и лидерского  лица учителя и ученика  [8, 16].
	Идея Бога как творческого процесса Вселенной (Ноосферы в.И. Вернадского и Тейярд где Шардена) и Вселенского Ума допускает признать какие-то внутренние универсальные механизмы, уникальные программы и особенные правила синергетического (системность, нелинейность и трансгрессизм, т.е. переход от рационально-логической парадигмы к донаучной и вненаучной парадигмы) и холистического управления (автопоэзис) социальным менталитетом и индивидуальной психологией личности, которые создают внутренний мир склонный к одновременному их избежанию от механизмов, программ и правил других людей, реализовывая какие-то иъх интристическине и имплицитные возможности, способности, потребности и желания, которые сближают или разделяют людей в ситуации «здесь – и сейчас» и «всегда – и - везде» [9,17]. 
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Выражение целостной синергетической  психологии управления ментальностью человека входят или не входят в «резонанс» с мыслями и интересами других людей. В то же время психическое связано с физическим, химическим, биологическим как выражение супервентности, но что не сводится полностью к био-психо-физическим и информационным законосообразностям, и выступают больше как их отношения, которые одновременно как бы «бросают вызов» им, порождает мыслеобразы – эмоциональные и интеллектуальные, мыслительные отношения (убеждения) и мыслительные действия, которые характеризуют системообразующую ментальность (психологию) человека как выражение целостных форм (состояний) сознания и дифференцированных видов, родов, классов, отрядов, категорий, профилей и т.п. характеристик (объектов) мышления [18].
Конкретно - целостное, абстрактно - целостное и абстрактно - дифференцированное сознание проверяются в конечном итоге конкретно-дифференцированным мышлениям. Эти три вида мышления многократно прокручиваются по системе прямых и обратных связей, когда, наконец, конкретно-дифференцированное мышление признает реальность фактов, которые вписываются в системный смысл, закономерности и технологии.
	Роль форм (состояний) сознания человека значительная как идеальная реальность, рожденная действительностью человека и социального мира (как условие его существования) и воспроизводимая в их воссоздании как особенной системной целостности как системообразующее качество, свойственное человеку, когда «Сознание, деятельность и лицо индивида представляют весьма противоречивое, что развивается и не очень единство», цит. по Е.В. Сайко, «Мир психологии», 2006 № 2, с. 9-10)], что четко дифференцируется, и в этой работе важной представилась возможность проследить характеристики связи сознания с видами мышления. Это указывает на связь сознания и мышления, что ставилось - зарождалось в становлении и развитии человека.
	Постулирован конкретный фрактальный механизм перехода состояний (форм) сознания в виды мышления с помощью универсальных механизмов, уникальных программ и особенных правил, подтверждая выражение «Сознание вошло в субъект (и его отношением с Миром) как его общая регулятивная способность (контроль, регуляция, модуляция, адаптация, как выражение одной части систем управления, связанных с универсальными механизмами, а также уникальными программами, – цели, места, времени, направления, как второй части управления и, наконец, особенными правилами выбора – распознавание, коррекции и выбор выбора, как третьей части системообразующего управления, которые дали основание к трансформации сознания в виды мышления) и только вследствие этого приобрело для субъекта определенность как духовный образ реального сущего (духу, душе, уму, воле и др). Это его двойное бытие (реальное и виртуальное) в виде реальной способности (когнитивных свойств человека – видов мышления и др.,) и идеальной формы стало имманентным свойством человеческого существования и самопознания» [11], цит. по Е.В. Сайко, «Мир психологии», 2006 № 2, с. 9).
	Учет форм (состояний) сознания и их трансформация в виды мышления - первая попытка подхода к проблеме, посвященной связи мышления и сознания, стремления проследить связи сознания с видами мышления и, возможно, понять (вернее, постулировать) один из сакраментальных механизмов степенных фрактальных зависимостей и переходов в объяснении связи мышления и структурно-содержательных характеристик сознания, а также намереваться скромный обсудить связи сверхсознания, сознания, подсознание и коллективного и индивидуального несознательного К.Г. Юнга, отвечая принципам «Сознание не только рождается в бытии. Не только отображает его, следовательно, заключает его в себе но и творит это бытие» (В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили, 1999) [10] «Сознание – воссоздание человеком идеального плана своей целенаправленной деятельности и идеального представительства в ней из позиций других людей» (В.В. Давыдов, 1996) [6]	
	Зарождение творческого мышления начинается с индивидуального и коллективного несознательного и происходит благодаря степенным фрактальным переходам, начиная с включения странного аттрактора, что порождает абстактно-дифференцированное мышление. Последнее строит образ действительности, и, на него опираясь, с ним взаимодействует. Хотя этот образ имеет неоправданные обобщения и допущения по отношению к действительности, он кажется чем-то привлекательным сосредоточенному нестандартному уму преподавателя или исследователя. Порождает неоднозначные психические впечатления, восприятия и ощущения у преподавателя или исследователя, этот образ озадачивает, захватывает и поражает его, в то же время порождая «проклятие творчества».  
В этих обстоятельствах важно перейти к конкретно-дифференцированному мышлению, когда происходит включение точечного аттрактора и важно иметь надежду плюс сильную волю, чтобы реализовать этот неясный, но все же привлекательный и привлекательный образ. Важно собирать факты, впечатления, мысли, аргументы и другой структурно-функциональный материал, который послужит  системным фактором для построения образа той части реальной действительности, которая так заставила волноваться исследователя. Когда непонимание только увеличивается от большого количества новых сведений, лишь многообразные проявления воли, ожиданий и надежд могут отследить кардинальные факты. Важна целенаправленность как выражение уникальных программ, контроль за каждой своим мнением, опираясь на универсальные механизмы управления и выбор выбора оптимального решения проблемы на основе особых правил, какие вы бы хотели решить. Нельзя останавливать на этом виде мышление  [Таблица 1][12]. 
     Таблица 1. 
«Виды мышления» в контексте форм (состояний) сознания, характеристик аттракторов, консервативности или революционности их проявлений, и ориентаций во времени их развертывания, виртуальных психологических свойств-качеств, отношений типов «Я» и Мира, конечного результата их продуктивного конечного и ценностного выявления.

Конкретно-дифференциро-ванный вид мышления	Конкретно-целостный вид мышления	Абстрактно-целостный вид мышления	Абстрактно-дифференциро-ванный вид мышления
Конкретно-дифференцирован-ный вид мышления применяется при встрече с чем-то новым, необычным, непривычным. Поскольку заранее трудно определить, что в новом окажется важным, а что неважным, надо быть внимательным ко всему, надо обеспечить полноту данных об исследуемом явлении. Тут требуется внимательность к самым, казалось бы, несущественным мелочам, дотошность, скрупулёзность, въедливость при установлении фактов, проверке достоверности сообщений. Здесь ничто не принимается на веру, всё подвергается сомнению, тщательно перепроверяется. Отсюда вытекает стремление к непосредственной личной встрече с новым явлением, к непосредственному восприятию, к приобретению собственного опыта взаимодействия с новым явлением. Наблюдение, экспериментирование, всестороннее вопрошание заинтересовавшего предмета. В итоге во всей красе предстаёт "его величество Факт".Факт превыше любой теории, любой идеологии, превыше всего! Главное - найти новый факт, не надо умствовать и философствовать (что-то в роде открытия нового вида животных или растений, нового острова). Такие открытия непосредственны и являются следствием добросовестного конкретно-дробного прочёсывания местности.Однако есть риск «за деревьями не увидеть леса», «утонуть» в море фактов. 	Переход к конкретно-целостному виду мышления происходит самопроизвольно после пресыщения фактами. Хочется отключиться или переключиться, заняться чем-нибудь другим. В это время данные, собранные с помощью конкретно-дробного мышления, образно говоря, «собираются в одном месте и отпускаются на свободу». При этом разрозненные кусочки опыта начинают как бы сами по себе искать возможности объединения в комплексы, в целостные, внутренне наименее напряжённые сочетания. Происходит кристаллизация смысла. Происходит вызревание понимания стоящих за фактами закономерностей.Конкретно-целостное мышление сопровождается особыми переживаниями: ощущением полноты, достаточности имеющихся фактов; ощущением того, что нечто внутри зреет, развивается; предвкушением открытия, понимания, постижения (феномен «имиджинирован-ного инсайта»). Завершение кристаллизации сопровождается эйфорическим настроением, ликованием: “Ага! Так вот оно что!”Продукт конкретно-целостного мышления должен соответствовать эстетическим требованиям: что красиво, то и правильно. Однако , есть риск увлечься красотами и оторваться от действительности. Но если быть чутким к запросам Ума, то недостаток фактов обычно замечается по замедлению кристаллизации и его можно восполнять, переходя к конкретно-дифференцирован-ному мышлению. 	Обобщение достигнутого конкретно-целостным мышлением. Обезличивание, формализация чужого и своего опыта. Отвлечение от частностей, от несущественного . Выявление закономерностей и выведение из них законов. Включение новых смыслов в ткань сложившихся представлений, проверка их на непротиворечивость логическим законам. Выработка целостного представления о действительности или отдельных её сторонах. Далеко не всегда этот процесс осуществляется сознательно и строго целенаправленно. Поэтому и системы представлений о действительности у людей бывают иногда размытыми, запутанными, противоречивыми. Но даже при этом неосознанно предполагается, что есть в мире какие-то законы, которые невозможно обойти, есть что-то сбывающееся всегда.Абстрактно-целостное мышление в своём развитом состоянии - это мир суждений и умозаключений, мир законов и целостных, внутренне непротиворечивых систем законов, где всё причинно обусловлено, где нет места личному произволу. Это мир кристальной чистоты и ясности.Однако есть тут соблазн уйти в отрыв от действительности, увлечься формулами и сочетаниями формул, когда уже непонятно что же они отражают и чему соответствуют.	Абстрактно-диференцированное мышление разворачивается в простом и понятном мире. Здесь не возникает необходимости вникать в суть явлений, докапываться до корней, достаточно бывает инструкции по эксплуатации: что куда подсоединить, что во что загрузить и на что потом нажать, чтобы всё это заработало. Это мышление алгоритмическое, технологическое, прикладное, прагматическое.Тут воспроизводится уже известное, испытанное, проверенное. От абстрактно-дифференцированное мышления ждут простоты, надёжности, доступности, управляемости, эффективности, точности. Здесь осуществляется взаимодействие системы представлений о действительности с самой действитель-ностью.И обычно хватает той разрешающей способности, которая позволяет пользоваться предметами и процессами без вникания во всякие теоретические глубины. Поэтому велик соблазн отмахнуться от чего-то непонятного, сделать вид, что ничего особенного не произошло.При сбоях в технологических процессах, когда происходит что-то не предусмотренное инструкцией, необходимо перейти к конкретно-дифференцирован-ному мышлению. После накопления новых данных следует переход к конкретно-целостному и абстрактно-целостному видам мышления, после чего в инструкцию будут внесены необходимые изменения.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Важно включать в мыслительные образы (интеллектуальные или эмоциональные), мыслительные личные отношения и мыслительные действия конкретно-целостного мышления. Чем ближе стадия вынашивания открытия (инкубация, трансформация, перестройка и дозревание), тем чаще возникает какое-то предчувствие сокровенного в этом умственном эксперименте. Рано или поздно на этом этапе мыслительные образы приводят вас к вдохновению и озарению – тем психическим состояниям, которые способствуют ускорению мышления. При этом возникает множество вопросов, порой несвязанных, но, ведь чаще всего, у кого порождается их большинство, в тех ближе путь к успеху в решении проблемы  на основе их выбора и интерпретаций множества ответов на них (Таблица 2) [11].
		      								                  Таблица 2
                                      Отрицательные свойства-качества творческой личности

1	Тот, кто творчески мыслит, должен постоянно решать проблему, что делать с тем множеством идей, которые постоянно возникают в его голове
2	Творческой личности очень тяжело и невыносимо принять окончательное решение и остановиться (подвести черту) в своём окончательном оформленном труде
3	Устоявшаеся система чувствует угрозу и борется с проявлениями творчества
4	Слишком много идей может быть у деятелей искусства и у “ненормальных”
5	Ошибки и просчёты творческим людям не прощают
6 	Зачастую творческому человеку тяжело совладать со всеми теми идеями и вдохновением, которые его посещают
7	Занимаясь любым видом практической деятельности, творческая личность наживает себе врагов – завистников, недоброжелателей, надсмешников, критиканов
8	Творческая личность, исповедуя принцип “Любить человека, а не себя в человеке”, становится “белой вороной”, а исповедуя принцип “Любить науку, а не себя в науке”, часто используется властьпридержащими, манипуляторами или просто хитрецами.

Творческого преподавателя отличает сознательное настроение на поиск нового, необычного и нестандартного. Его профессионализм – это прокручивание огромное количества циклов творческого мышления, когда он настолько хорошо знает свое дело, которое легко может обходиться абстрактно-дифференцированным мышлением, доводя свои профессиональные навыки до полного автоматизма [14]
Абстрактно-дифференцированное мышление – это фоновое мышление, а конкретно-дифференцированное мышление выискивает среди этого фона значимые фигуры в контексте гештальт подходов; всматриваясь в них, находя в фигуре все новые и новые оттенки, ньюансы, творческая личность открывает для себя новые миры познания.  
Важно не привязываться к абстрактно-дифференцированному мышлению, которое приносит много иллюзий и неисполняемых надежд. Если вам кажется, что вы все делаете правильно, но успех решения к вам не приходит, то вы находитесь во власти абстрактно-дифференцированного мышления. Переходя к конкретно-дифференциальному мышлению, вы накопите критическую массу фактов, которые включают конкретно-целостное мышление, когда вы найдете смысл ощущения глубинного, чего-то начального и лежащего в истоке всех причин и следствий. После этого нельзя останавливаться и создать концепцию на основе вашего абстрактно - целостного мышления и воспроизводить действительный ход процесса, явления, эффекта или факта, которые проявятся перед вами в полном виде – целостно и системно-дифференцированно, то есть давая основание к cистемообразующим началам творческих открытий преподавателя и исследователя [15]
	Технологические отличия между разными видами творчества незначительны. Механизм одинаков и он основан на переливах видов мышления. Творчество ученого от творчества художника (композитора, архитектора, писателя, артиста и др.) отличается тем, что исследователь стремиться познать закономерности действительности, а художник явно стремиться к самовыражению. Художник создает образы, ученый познает законы, психолог ищет новые смыслы в мышлении и эмоциях, а изобретатель конструирует новые технологии, а преподаватель использует разные дидактичные приемы в образовании [16].
	Искусство занимается созданием переживаний, а наука созданием понятий – разветвленных и многоуровневых. Исследователь познает объективную действительность. Преподаватель, основываясь на формы, средства, методы и способы образовательного процесса, конструирует знание, снижая восприятие ученика к сложностям самого предмета, облегчает процесс запоминания и воссоздания знаний.
 	Исследователю порой тяжело найти для каждого соответствующего случая абстракцию, но ему нужно иметь не менее могучее, чем у художника, воображение, чтобы из одних абстракций вывести другие абстракции, не забывая о реальной действительности.
В образовании творчество учителя заключается в умении найти индивидуальный подход к каждому ученику, снизить уровень его восприятия и повысить уровень понимания им предмета профессионального знания, побуждать конструированиям новых знаний увеличивать объем памяти, запоминания и его быстрое и надежное воссоздание и, главнее всего, его мотивировать к изучению его предмета. Это не одноразовый процесс, а побуждение конкретно-дифференцированного мышления учеников и поиск все новых и новых умственных особенностей и их осмысления, тем самым непрестанно пополняя свой преподавательский опыт и постоянно проверяя свои предположения о каждом ученике.
	Знание данных фундаментальных вопросов форм (состояний) сознания и видов мышления приближает нас к таинству творчества и лидерства, расширяет границы понимания умственных процессов в аспекте учебы, воспитания и наставничества в наших школах и вузах.
Вывод
	Таким образом, вышеупомянутые теоретические обоснования и представления  форм (состояний) сознания в контексте виртуальной (идеальной) реальности пространства-времени могут пролить светло на систему новых подходов к умственной деятельности в учебном и наставническом процессе, положительно влиять на межличные отношения в системе воспитательной и социальной деятельности, оказать влияние на формирование свойств-качеств интеллектуально - творческой и лидерской личности, формируя начала психологической педагогики и психологии управления дидактичными системами преподавания, возможно, давая основание к новым «переворотам» в учебе и преподавании, а также нового видения образовательно-воспитательного и наставнического процесса в вузах психологического, педагогического, медицинского, социально-гуманитарного, экономического, правоведческого,  и др. профилей.
В данной работе убедительно раскрыта природа детерминирующих универсальных механизмов, уникальных программ и особенных правил управления стохастическими процессами форм (состояний) сознания, которые отображают самоорганизацию, целостность и качество структуро-функций мозга в аспекте меры, числа и смысловых их назначений, и у функционирующих у стохастических «вертикальных», «горизонтальных» и «осевых» эниологичных потоков форм (состояний) сознания, которые имеют отношение к действительной сути наблюдаемых феноменологических мозговых явлений и процессов с их трансформацией в виды мышления.
В ряде физических механизмов объяснения природы форм сознания, мыслимых образов, мыслимых действий и мыслимых личных отношений следует отдать преимущество степенным закономерностям природы детерминированных и стохастических фракталов, исследования которых должны в аспекте выше приведенных теоретических изложений пролить свет на действительную природу функционирования мозговых процессов и открыть новые прикладные и практические дополнения  – формирования  и актуализации творческого и лидерского  лица учителя (преподавателя) и ученика (студента). 
Перспективу познания стохастических форм (состояний) сознания и, вытекающих из них детерминированных умственных процессов – мыслимых образов, мыслимых действий и мыслимых личных отношений, а также трансформируемых видов мышления (конкретно-целостного, конкретно-диференцированного, абстрактно-целостного и абстрактно-диференцированного) - автор видит во внедрении ряда практических приложений, которые касаются ряда вопросов актуализации форм (состояний) сознания и активизации дифференцированных видов мышления учителя (преподавателя) и ученика (студента) в рамках психологической педагогики.
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